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RELACIONS INTERNACIONALS 
UN NOU MAPA D'EUROPA? 
Despres de quaranta cinc anys d'una certa estabilitat pel que es fa refereix 
a la qüestid de fronteres dins de I'Europa, s'inicia aquests darrers mesos una, 
aixl sembla, nova etapa en la que apareixen, 6s a dir, reviuen, antiges proble- 
mhtlques que fins ara semblaven superades. No 6s aixi ja que amb la tantes 
vegades esmentada democratitzacid dels pa'isos de I'est europeu tornen a 
sorgir amb certa forqa amb el rerafons de les minories nacionals i amb els con- 
flictes 6tnics que comporten. Fins I'any 1945 la Histbria no 6s coneixedora de 
tota aquesta problemhtica, despres de tants anys sembla que no ha passat res. 
L'enfrontament continuat durant els el seu inici localitzats, esdevinguin febles encara d ~ n s  d ~ :  I ranqa, movi- 
darrers quaranta-cinc anys entre el bloc conflictes de grans proporcions és m6s ments nacionalistes dels que Espanya 
socialista i el bloccapitalista i pertant la factible que fa mig any. Tot un conjunt no n'és aliena, Yugoslavia amb tota la 
lluita contínua per aconseguir materia- de petits problemes que es problemhtica que representa el Kosovo 
litzar els interesos en I'avanc social i en desenvolupen alhoraconjuntament amb i la seva relaci6 amb Albhnia, la situaci6 
el domini sense mes en funci6 del poder altres de més trascendencia a nivell d'enfrontament per la questi6 transilva- 
econbmic,respectivament, haviendeixat internacional ens poden abocar a una na entre Hongria i Romania, les mino- 
foradellocquestionscomlesquearaes situaci6 límit fins ara no prevista. ries turques de Bulghria, tot I'entrellat 
fan presents; ara, quan tot fa pensar que L'atenci6 es centrava a I'enfrontament del Caucas, el sentiment independen- 
la distensi6 s'extén arreu floreixen tota est-oest i el perill de la guerra nuclear; tista d'alguna de les repúbliques Balti- 
una serie de qüestions oblidades: els una vegada resolt o aparentment ques i, com aqüesti6 de primer ordre, la 
interesos comuns abandonats donen allunyat,est~clarquelalluitaestrasllada problemhtica de la reunificaci6 d'Ale- 
pas a I'individualisme en formade prota- a uns nivells més convencionals i més manya, un canvi important en el centre 
gonismes etnics, i per tant noves remo- controlats perb no per aixb menys d'Europa, el naixement d'una gran po- 
delacions de fronteres. El mapa d'Euro- perillosos. tencia i el perill d'aquesta f o r ~ a  que 
pa que om va creure acabat, i aixb Fins ara podiem pensar que Europa emergeix en relaci6 a la seva disposici6 
passa a totes les etapes de la Histbria, estava allunyada de la inestabilitat; en de respecte a I'actual divisi6 fronterera; 
s'evidencia una vegada més que no ho aquests moments les reivindicacions Polbnia al costat, una vegada més, fent 
esta, el m6sdifíciI és que algunavegada nacionalistes i irredentistes estan co- el paper d'un terreny de pas. 
ho estigui. L'home és moviment continu brant una nova actualitat i no 6s difícil 
i en aquest aspecte quan s'oblida o no establir comparances amb epoques no El problema alemany 
s'és conscient de I'objectiu primordial i molt llunyanes en el temps historic. El 
primer, com a I'alliberament de I'home: darrer període d'entreguerres n'és una "L'apropament de les dues Aleman- 
es passa a practicar les necessitats mostra a observar. Tota una serie de yes no pot fer malbé els resultats posi- 
amb elements substitutoris; quan es questionsquasi bé identiques estan altra tius del procés europeu, les relacions 
produeix la inversió de I'actuacio en vegada sobre la taula i en aquest sentit entre I'est i I'oest, ni destruir I'equilibri 
aquest tema la qüesti6 nacionalista, i ningú se n'escapa; en alguns indrets europeu" s6n paraules del comunicat 
per tant, fronterera, presentara I'obses- més esventats i en altres no tant s'estan oficial de la darrera entrevista entre 
si6 i la virulencia actuals. produint amb els seus períodes d'acti- Gorbachov i Kohl el darrer mes de fe- 
Els nacionalismes sorgeixen entre- vaci6 i inactivaci6 gairebé volcaniques; brer, i és dins d'aquest procés on hi ha 
llacats amb les diferents divisions lin- és evident que el tracte és diferent i per un dels problemes més importants del 
guístiques, btniques, territorials, religio- tant la visi6 que es d6na de I'Ulster no t6 moment: la revisi6 de les fronteres. Es 
ses, culturals; cal afegir-hi I'establiment res a veure amb la de Lituhnia o la de necessari que els pai'sos del continent 
de fronteres en territoris en els que la Corsegao ladel Kosovo. Per altra banda tinguin la seguretat que les fronteres 
Histbria s'ha fet resso d'una inestabilitat hi han problemes que si  comporten una establertes després de la darrera gue- 
continua en els que la identitat cultural importancia histbrica d'inestabilitat a rra no seran canviades, i és aquí on 
ha sorgit durant un temps per a ésser nivell propiament dit internacional, en el s'obren tota una série de dubtes, no sols 
traslladada a altres indrets; la falta en que I'equilibri de forces hi és present i des del punt de vista tradicional en el 
segons quins casos d'una clara delimi- per tant la seva funció geoestrategica fa que ens ha tingut acostumats Alemanya 
taci6 geografica per agents geomorfo- que, mitjancant la seva importancia durant els darrers cent anys. Aquesta 
logics i en funció d'una climatologia economica i política, siguin eix del des- Alemanya que emergeix de la diversitat 
determinada circumscriuen certes re- equilibri i inestabilitat regional i per tant de monarquies el segle passat i esdevé 
gionsd'Europaaunaclaraindetermina- afectin directament els interessos de font de les dues Últimes guerres 
cio, L1emigraci6 i la inmigracio s6n uns seguretat dels paisos vei'ns. mundials. 
dels altres agents de transformaci6. Podem fer una repassada i des de la Encara existeix la resoluci6 del tribu- 
Esta clar que en aquests moments el problematica d'lrlanda del Nord, movi- nal constitucional gracies a la qual el 
perill que a partir de conflictes petits, en ments descentralitzadors i autonbmics tercer Reich segueixexistint en els límits 
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fronterers de I'any 1937, i per si aixb f6s 
poc encara, hi ha opinions envers 
I'efectivitat de la data de 1938, i per tant, 
les conseqüencies s6n encara més 
importants ja que aquí hem d'afegir la 
trascendencia que té envers Austria i 
Txecoslovaquia i, perque no, si fem 
membria, la pretensi6 polaca en el seu 
temps 'envers certs indrets de 
Txecoslov~quia. Clar que d'aixb fa molts 
anys, perb ningú s'escapadel problema, 
des d'una Austria neutral conformada 
després del tractat firmat I'any 1955, a la 
R.F.A. que pertany a I'OTAN, i Polbnia, 
Txecoslov~quia i la R.D.A., que formen 
part del Pacte de Varsbvia. 
La unificació pel que fa als pai'sos 
com Franqa planteja una nova situaci6, 
un dubte, envers aquest soci de I'OTAN 
que apareix engrandit territorialment i 
amb un pes específic molt important 
dins de I'Europa actual. per una part 
venen els records a la membria, per 
altra es mostra I'interés en desarticular 
al contrari. En aquest sentit, absorbir la 
R.D.A. més que una necessitat etnica, 
cultural, nacional, és la de produir un 
desequilibri favorable a Occident. D'a- 
qui la pretensió que el futur estat unificat 
ha de pertanyer a I'OTAN. Per tant, el 
plantejament no és seriós si han d'ésser 
vigilats els interessos comuns del Pacte 
de Varsbvia i de I'OTAN. 
La Unió Sovietica és partidaria de la 
neutralització dlAlemanya, proposta feta 
ja als anys cinquanta i, des del seu inici, 
partidaria de la unitat del poble alemany 
neutral i desmilitaritzat. 
La reunificacio en aquests moments 
ha fet sortir a la palestra posicions i 
propostes que no tenen pas un signe 
tranquilitzador, tant per uns com per 
altres; per una part el projecte de Kohl, 
per altra el ressorgiment en alguns 
sectors de la R.D.A. de tendencies 
dretanes properes al Nazisme. La pro- 
posta de Kohl no té el recolzament per 
part de la Unió Sovietica, Polbnia i 
Txecoslovaquia. La desaparició de la 
RDA i la conversió d'Alemanya en una 
gran potencia i el possible replanteja- 
ment de reivindicacions territorials que 
poden discbrrer des de Silesia, Pome- 
rania, Masuria i els Sudetes, a I'Alsacia 
i la Lorena, per tant, les fronteres esta- 
blertes després de la Segona Guerra 
Mundial perillarien, i per tant la pau. 
Aquesta és una possibilitat que va en 
contra dels esforqos que s'estan fent 
dirigits a la integraci6 de I'Europa Occi- 
dental pel 1993 i, per descomptat pel 
quefaa la Casa Comú Europea. Aquesta 
situació ha fet que destacats polítics 
europeus com el mateix Jacques Delors 
hagin comentat: "Hem tingut por que 
AlemanyaOccidental es senti temptada 
per un destí que no sigui el de la 
construcció d'Europan. 
Esta clara la posició de Polbnia en 
aquest tema per part de totes les forces 
polítiques del país; el proper mes de 
Maig quan escelebri, com éstradicional, 
la batalla de I'Oder allí hi seran totes pre- 
sents en un esforq per fer patent el ca- 
racter polones d'aquestes terres, les 
quals foren adjudicades a instancies de 
Stalin en la Conferencia de Postdam, i 
de les quals foren traslladats entre els 
anys 1945 i 1946 quasi dos milions de 
polonesos del territori oriental que 
passaria a la U.R.S.S.. 
Fins ara les estretes relacions entre 
la R.D.A. i Polbnia -part esquerra i dreta 
de I'Oder- oferien un tipus de frontera 
"d'amistat" ens deien, gens inquietant 
fins fa poc. Ara hi ha en els polítics un 
sentiment d'inseguretat. Es evident que 
un dels temes prioritaris és el garantir 
les fronteres ja establertes i particular- 
ment la del Oder-Naisse. Tot i que els 
polítics de la R.F.A. en donin seguretats 
és incontestable que es mantenen una 
serie de contradiccions que fan temer 
una solució poc adequada, malgrat 
I'aprovaci6 de la moció per la qual 
s'aproven les actuals fronteres el darrer 
vuit de Marq al Bundestag. 
Altres problemes 
Els darrers aconteixements a Transil- 
vania posen al descobert la dificultat de 
la convivencia en aquesta regi6 entre 
hongaresos i romanesos. Entra en joc 
darrerament el feixisme i nacionalisme 
dels dos; les arrels del nacionalisme no 
han sigut superades, més bé s'han en- 
fortit. Transilvania ha estat sotmesa a 
Hongria durant uns tres-cents cinquan- 
ta anys, per caure en mans de I'imperi 
austríac el 1691, pel Tractat de Trianon, 
signat després de la Primera Guerra 
Mundial. Fou entregada a Romania, 
posteriorment, per raó d'agrai'ment de 
la col.laboraci6 amb Hitler de I'almirall 
Horty -li fou entregada durant el període 
de 1940 fins el 1945 en raó del "Dictat de 
Viena"-. Va ésser després de la f i  de la 
guerra que retorna a Romania. Durant 
els darrers anys fins fa poc no ha tornat 
a sorgir aquest problema de manera 
tant virulenta. Durant uns cuants mesos 
s'han produit tensions interetniques: els 
hongaresos acusen al moviment nacio- 
nalista "Vatra Romanesca" (cor 
romanes), que va ésser fundat el darrer 
25 de Desembre. Noéscasualitat que al 
voltant dels dies dels aldarulls les elec- 
cions a Hongria donessin un vot irnpor- 
tant als partits tradicionals amb velles 
idees nacionalistes; aquests resultats 
farien dirdinsels cercles que el perill ara 
no esta en I'oposici6 comunista sinó en 
I'extrema dreta. 
La Moldavia no s'escapa d'aquesta 
situació de conflicte, així com el port de 
Klaipeda -sortida a la mar Baltica clau 
per a Lituania-, que ben bé podria ésser 
el centre d'un altre conflicte territorial. 
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